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BiUem dari ladallg pellgllllpall ganull (kupuJ 2J'.tl'j"II.· dlUapklUl sccara 
kontinyu di EV3porator hin~,ga 25'1~e dan krl>ellluk ,·\Id"p.DI CaS04.2H20 , 
Endapan CaS04.2J-hO dipisahkan dengan Filkr Press, ('ab' l ' a:-)i)~, 2i1JO dipanaskan 
padu 220°C di Dryw, f;l'dangkau filtratllya dik,'mbalikall k,' lad;Ul~ \h'nguapan garam 












- Bahan bakar 
Analisa ekonomi : 
- Fixed Capital Investment (FCI) 
- Working Capital Investment (WCl) 
- Total Capital Investment (TCI) 
- Biaya Produksi Total 
Metode Discounted Cash Flow: 
- Pay Out Period (POP) 
- Rate ofRelurn (ROR) 
- Break Even Point (BEP) 
Metode Linear : 
- Pay Olit Period (POP) sebelum pajak 
- Pay Out Period (POP) sesudab pajak 
- Rate ofRetum (ROR) sebehDll p~ak 
- Rate ofRetum (ROR) sesudah pajak 
- Break Even Point (BEP) 
: g,U'IS 
: kOlllill\'ll 
. 190()O III" 
: 24 j<uu/ll.ui 
330 hariitalilill 
: 120 orang 
: 17632828,094 k.Whm·j 
: 75 lIllbari 
: 1800kw 
: 209000 literlhari 
: Rp. 66.161.895.000 
: Rp. niB8,1O\()OO 
: Rp.lOO.OOO.OOO.()UO 
: Rp.205.442.6.'58.000 
: 4,303 tabun 
: 20,392 % 
: 53,267 % 
: 1,72315 laillUl 
: 2,5168 taluUl , 
: 52,305 % 
: 34,005 % 
: 40,757 % 
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